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'論 文 審 査 結 果 の 要 旨
本研究は､ヒト骨髄間葉系細胞にレトロウイルスベクターを用いてhTERT遺伝
子を導入し､単一細胞群にクローニングすることに成功し､増殖の盛んなヒト骨髄.
間葉系細胞YKNK-12を得たものである｡この細胞は､多分化能をもつが､骨分化誘
導をすると､マウスの頭蓋骨骨欠損モデルにおいて良好な骨形成を示すという重要
な知見を得たものとして価値ある業績であると認める｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
